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THE ETZKORN CHALLENGE 
Th1a wotlc&hop was about adventure .•. a 
slde ll1p Ink! u:nexp]OI'ed tcmtory. T11.ere 
'liV8B a Cfttaln ri!Bk, but it waa good to 
br eakaway from the on:llna!ryand chtdt 
oot 'the! 11.m known. 
James Et%kam. production potu!!r from 
.Albert-.3 , r.:a1ne t() show U!l: what he dO!s 
~n he wa.r1ta m wm'k fOl" nunsetr. 
~~'!:fresh h[g thoustbts. and hav~ fu 11. 
thrawing pot&. 'fh.e nw:. day event was 
~niA!d by Ute ~O!le VaLle Po't..len. 
ctuh. Foorte~n or us brought.O\Jrw~ , 
and f.h.e. lru!vltable !ll"'"ay of pat:~.plierna · 
]Ia that potur's haw to d!!!al t.h.. to I~ 
Club Stu dlo Jn Courtl!f!AY In mid-
~brumy. With wood stove goutg rand 
the pot -luckgroanlngboa.:rd .,t~-~dy 
for lhe lunch bftak, w-e ga'ttleral roc th~ 
morrtlnR.ri' demonstraUot~~-
In a Fda.Hd a.'tlnOsph~re. alternating 
rrcm .IJv:ely chlt-dl.:l.t lO l'baoo:rbed. &J· 
Len .:::e. tile ~au p wr,l(;h Jim throw, He 
spola ofhfa reeltnK9 a~tt p;:~t.~ . I'!W the 
mcrgy must oome ft"am Jnsrde lhr: pol. 
andnotftom ~surface ~l:lr'lenUiorie­
That i lB strength Js built Lhruu.gl:l thr: 
harmonious rofatlot s.hip or .. u iliJ. ele'" 
mcnts., lncl'udlnfll the neg"tl~ s.p;u:e 
whlcll BllfToonds the tlQt SQm.:l lmes :a 
WJE'glt! or drip c an be (c:n-glval ill (§po' 
lhat haB a frteSlUral IM!n~ of bumoor. lf 
lit makes you f~el g~. Ocpends on what 
you h:avr In mlncl.. 
EU.kon'l, pots ~ rurtou sLy animated. 
"'r:)d have oa PlUd. [pTC5CnCC. Sometimes 
whtrn'lcal o:tnd.sotggy-baggy. other~ 
J.yrical. Always wUh a certain grace and 
rea.pec'l (or the plastic qualny of clay. 
0006e·ncck spouts and t:wtg;t.ed hand 
aprtn.g off loo&ely spirally ~ wtth 
c:arerul attentJon t.o propot'Uon ~tnd 
crafi.smanslU'p.. He c.hOMe ~t.tmple giBiZC6 
wb1.dl !reVeal lhc ~ • -oeloadon. ~lao. 
ash. ll!:ll.TDQk:u, Ol' clear glODQif« il: wa.sb 
ofo:xt.de. 
He cnoou!I'"8G,ed us to r: cl:tmt.~. make 
our own dffi.sJons. .attd hel pect u• egl~ 
thoc prol:ilml.s we ei:l.-COUit~ lh by· 
.lng somethlllg we'd n~ done lbcfoce. 
Compound rorm.s m.,d~: with 11ddJUona 
of pede-stals and 11r:~. r.lms and feet. 
Slab hanc:nes.. thrQWll lugs, handles of 
hoJiow d n-Ju s.~l chcd! over te111pots., 
spht rfnliill c:ar~fnlo ftgureel.ght& ..• 1ft 
trred them . IL. ~t WB& rtsky, and M lf-
II'OOilinlo ~ . rL wra~ a ~ adwntU!'I!. 
Call Ku:rma 
Courtenay 
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---
JOHN CHALKE 
ON SAL TSPRING ISLAND 
1be gn· up sheet for tbr: Salt Spr:tnJ 
PotkrB Gtt!Jd ~nd '\l'ot mop wtl.b 
John Ch..Jkc. February l 6 <md 1 7. oon-
htlncd rnnny blBn.dllsbment&: •nemon-
!i!ilraUon& oo. throwiingandhandblJJldlng. 
&Up deooraUon . • . . . Slide ltclw-e& 
jncJudtng a specla.li Bl.l.d.e preaenbtUon 
that John ga\ra at t.b;e, NCEC..'\. Oon!er· 
c.nce In ltansas CLty, ftotlssourL • , •• , 
Thou~hts and dJ cour,~ ot} ceJlliJltc 
history. aMt.heUc:s, er:IU.~ alld dc&ign 
• .. • . .E!iater'te I!Xtru: vW.eos... an .int.cr-
'\'iew 1A1th Hemard Leaeb. ;lrnd il visll to 
the Kona fel~ m.Jne Itt North. Qu-o. 
llna. • ' • • - Joht'IJ wru 3 !iO share WI 
experlel')~es 1..tSI tlg 5«ta Instead orut at 
cone B". 
AU •n one weekend? Ye$..1ndi:CdJ ~twa& 
accomplish~ wuh W1t an~ bound to-
gether Wid'~ oomme.nts illnd ~quotes.. 
'Though John w ou;lllb_ouing lntormatlon 
and de.moostraung t.eclmique&. be was.. 
mCJ.st CJf a~l. oommunicaiJng .an atUlude, 
namely that potl.tn have "1. worthy h"adl-
tlon of amt:nbutJ:ng samcth1ng positive 
to their rAmmunny. 
Ekllerpts (n~m Qld letters and lns l:l1p-
Uoti • ~~oJJde~ otbtst.orlc .kllo o.Rcs. v:td.eoe 
Uli~t show (QID.ous oontempor.uy pot-
~ns.. nnd ~Sh;uds thl:ll hebe dug. up m 
road.bcr:r.a 11nd l:eMI proSilllc locatllorul. 
oonfinn hlB mcs5a#: that the maJcin,;· or 
pots has a. :R;SJlCctcd fllfe m m.any soc.J-
cttes. His l!illde lcdurc, ''the Su bstance 
of Throwing-., was an apt swnmmry, ttot 
just about lhrowinj{but am.cernecl With 
the spontaneity. dl.l(nlty, gilbnes3. or 
ugbtne-aa that pOOl. ~rMs. ~ waan't 
~Qn. but :1 'W!fY mcwtng pR::8CI11.a-
uon. tcanl£m.u.'l1 on. Pa.9v 21 
The Potters Gul.N. of B.C~ 
NEWSLETTER 
js publJshed 10 UmeBJ a ~IILI' as a 
se:rvjoc to thr::: Membct-shlp. Sub-
ml~!lhma . _r~: we!come, .nnd should 
be In the Gulld olnce b.y thl'! ll)r,l 
Friday of lllC" month. Ms.to.r.tal may 
be edited for publJCBIUon. 
~~~Editor-: Jan r:atb:U~:. 
B U0d111l Cam Ji'U:cct Bob 
KJng.smlll. Nathan rmfla.. 
MllliDJf: AJten ~U.stea-. Sa~la 
~hoi.Q1ja. CJlllap MeMJJI;;m. 
:DI:Ktvp Pabllalq bf CPR Ltd. 
Prill.tedi bf 'I'he PtilnUng Hom~c. 
Ad.Y.crt.lllliJC nte•; $7!i.OCI rnll 
page; $40.00 bill( p:a,g~; $25.00. 
q uarler page: buMne :s c;.ud 
$1 ij.OO~ f!Lu:.~Red $5..00 for 3 l1:ne8: 
.tddltton:JJ lJr,.e.g, $2. oo l(!oAcl\. All a.dLJ 
must !be prepaid!. 7()6. CST ls 
charycd ln addJt.km. 
The .P'otun Gnt~d of B.C. 
membership h; $2,6. 75- indjvl -
dusls. $42.80-:gt"Ot.1J'$. Ji~nuiU)" to 
~ember [incJu d tng GST). See 
applLcatra:r\ ful:'fn ,e]sewhere Ut t~la 
£ssue. 
P'otte~ Gu114 JD92 llloatd of' 
DJRet.-ou; Rosem•-.ry Amon. ~"'\t.;:tJb 
Coote, Tam lf'Ying. Kr:::.rst.i K:rug. 
Card May~. Jun~: M~cDonald, 
Nathan R.affa,. Frileder:lkc Ralm, 
T~r.rySs.bnoto.. Elsa SchiUllis~ Ron 
ValliS. 
Staft'J J;m IDdnte, CuUd Office 
Admlnl~ttrator. CaraUe T'rla~. 
~- o1Jld r..e.... Prlee.A:tl!!l~tanl. 
Gallr:IJ CJI B.C.OetamiO!'-. 
I NOTE 
The mot5t rt«nt 15-~tte· 00: the ru:w 
V~LJ8'l' Sfep miJ!:az;ine Ceatl.ll'CS 
an art.lcle il!lntitled. "Our Orc:at 
.Am:I!'Btors." by :J)c1;o;on Henley, o:n the 
sculp tul"al w~rk of Chu:mian 
Ja:bntQD. WLtb photos by Allairy 
HMe1tlllt!!i. an .tmpres.e:l:w portranl 
This Clay Is My Clay e )tc 'i"~ c. r ;;..,,"" o cc ".3 .. C~4t=r IIE<,J .J f#-J 7 161• 
l11itiat rtpom fmm tl'tc: {Crfilmk frouc indLcate f11enot a Pltw dtl)' body Jr~ 
Nt'Jrd~-em Ol!lano th4J $4lmt $4'J' ~l ~ gord mjnefor C4111,1liLan p.!Jtt.trs: 
"h go~oi.'!S. lts mhc flxst Lime: •n Cana. 
dian h istory We'\~ had a FTodlllf:[ m~:e 
m~. iili'l ;Umo51. idffi b.oli.n Cor pot-
(~"~'$ Hilrlan Hous!!: rrom hiS S!ru-
d io LD lon$ibl~ Ontario. He's bun 
t~ :m Oru.a11o l)Ol'(~]ain d!!.y bod}· 
conwni.ng the DI!'W kilolin for aim~ "' 
year ;ind finds •~ ptasmlieity ~tni:~blc:. 
I t:lm ev~ Stt myself ~lnl!!: able. w 
mab large pi£c:cs: of clay agal11," he 
Si:lys. . ... f~d a blr ht:u: Jos:la'h Wl!d~· 
Y.I'OQd i.!i·bo:> in the lBJt~ l 770s was ~nsrru­
merullll in bril)ging kaolin rrom 
southern E.ngl~Dd to pottui!!s in the. 
Mld~n&. · 
JOHN CRALKII: f'Cont'djrom Page lJ 
The partlclpatlon of forty- sJiX people. 
many of whom camll!l .r~om Van(xnn'el' 
Island,. WasbJngton State:, arul. .~n1 the 
ma.J.n)and as f;u away as "'-emon. w~s Iii. 
tr.lbl.ill! m 11111! en.ergy a-fld ~pirtl W2lh 
which ~.Jan reo md v~e lk-milll 
uraoged th~ •d fiiih·. CD.ortll natlng 
~ttle!ll 1i'1rtn EmiJy C!lrr Cmlege In 
ViU1COU9ti". wbr:rc Jgfin ga:Yc a llcclurc 
etrrli~:r 1n the- ~. meanl that core 
~s OO!Jll.d be sluum~ More oftllls 
.kind. or ~ lloWd emargc tile 
>Cdu.JAUr:~nalllodl.Xm!or'lhcl5mrulc.-gWJds 
tha.tare cau..crr:::d aboul Brlll5b. Colum-
bia. 
Magg!A!' Schuba:rt 
Saltsprlng lsland 
Mcmy tim~ e€i' M~ and 
omlfor thrir ~to 
tm I1lONiJ 's. New~reuwl 
Fr~nk Tucku. oWII.E:r oll\ocker'!i 
Pouery S~,.~ppli~ in Rkbmandi HiU, Ls 
1mp~d with l.lH: work the f'all)' 
Sound comp!!1i)' b5 doni! '"MRC has 
unbdle'l.able 1.1Jbori11£or~5 m its 
J 1.798-squa'fe-meu·e pn:111i5c:s and put 
millions of dolfars into- ~rch iind 
ckvdopm~m .. " he s.11}'$. \Vh~lt mining 
for '!Qolin rndi s•l:ica. MRC has barl lO 
dil ll through layers ar Otbttl' Cla)'S. 
"The.,o.; ilre -woockrfuJ~ too,'" Tuc:ku 
adds, "afid ~rc: rcmiDiscmt. of an£s we 
hav!:r~'L ~n .. blC' to gc:~ for yrt.ars, I'm 
vuy ~xdud abom L chi3 wbo~l!' ""r=nrurc:.." 
A'WARDS 
The deadbne far a.ppltCSit.!on fct!' the 
Lam~rtand D.avt9 Mern.Ofla.llawa.rda 
1.8 Mal"c.tl 15th. CQ~la:ct thl! GuiLd 
om.;l! for JpfonnaUDfi. 
' EXHIBITIONS ! 
Th.e mind :ml!dta &enl:plWII!I wo:rk of 
SU~aD cabl aHd the ceamlc SC'Ulp.t.ur-e 
et Lea I&JuJ. f9. on !!!ldl!bltlon truoush 
MaJ"Ch i 992 at Lbl! \ FLc:torta Art Callcr:Lt. 
104 o Moss st.. Vlct.or.ta • .sa-J,-..1104. 
Cnltho~. J:.ll1:l!leilt.:t:NeW\'Vi · tn~Olay 
by UJc UBC te.tchcr m1di ,oenmLo alitlst 
MaJy Danie1. The ~ gpc:ru; Thur~ 
dQy, MMciJ e.Lh.. smd ttoollnt1>Ct~ UDW 
Mili"Cb JOlb nl 1386 Cart"'nghl S'l-
R:IIlhm.aod Po~tcD.· ,CJnb, pn~scnb tts 
annual Sprlq ~SAle of Haadm•do .Fbt-
tery, on.Apl'1125 and 26, lOam to 4 pm 
at the MJnoru Sports P:nrtlloo. 7 191 
Gmnv:llk: Avenue. RJchmond. 
-GALLERY REPORT 
Our reat1~ In the Oallny th1s sprlng 
oommen~ wnh tbr:.: Orst 1'huroday 
open~ cm. March 5th. 6:00 to 8 :00pm. 
oiKelth .Rke~ODil•" ·AD. th.c &.m11'". 
HLs r~nt ardl1kd.LI!rlll vessels, In ttlgh-
B~ stonewili'e will be on dJ5PI!I)" IIIDW 
k-ucb2mh. 
Opening again on ~erst Thursday, 
ApT.U2cd,lhc focus1Ni.J.l be on saJt-.Brcd 
wort, II.!Ild the partldpi11Dt51 will be 
GorlfoD. Huklumll, C.thl J..effeniOD, 
!Lya.nc Jloll:u.ua. S Kwa:n md 
Lui Rubatoo.. 
l':n:dl RUm'• most recent wwlk will be 
(-c;ttURd from April 21st tQ MI!Y 8th. 
N~ApriL J 5Ul su.bm.:I&Sioo. deadlme foc 
gali~:IJ jwying. For fuJJ"thcr lnformat:Lon. 
rum th~ Gallciy at 600'-5645. 
Ms.rdl, 1002 
-
ANNUAl GENERAl MEETING __ ; 
•\1. UI~ fin~ meeung of Ute 1992 Bt;li~d. Qf 
D.IReLcr\1., the ~l1l.il'*-e- ptDJUot~ili were 
li\ppolnted u foiL6W3. Ol.nd the C!lillmnittet: 
~lru®re !Stet. op a~ v,reU. 
BOARD OJ!I DJREC'l'ORS. 1992 
~tdent= 'fam .fn1rtg. 6S8a M;ulne: Dt .• 
W$ v.a.nrcottver. V7W 2S'91 921-9~34 
IOCCAD: 687-2345 
"VIcc-P'rC!~Id~nt~ Nathan. ~3 fl a . 
1720 Map~ StrHl; Vancou;vu. VBJ 300 
782-4316 
S;ecnt.ary: June Mac:Oo13ald , 
4002 Mar.lnJ! AYe. . Belearr.a.. vau 4P9 
001-6641 
Tn!asu11er! Kerii;tl Krug. 461)7 L.mgar'ii 
AW> •• Va.ll£01.1\!'e.t', V6R lC9 S22 5!315Q 
.Rosemary i\m.On. 4045 Cilnlbrkij,Te St.. 
Burnaby, V5C IGS 2.9l-o74J 
Sara.h Coote. 26:60 :SpruL~ St. , 
Vanf)OIJ¥~r. V6H 2P9 1..,6-noo 
Lind~ Doherty. 20542 - 80th Ave,. 
1 .. -mgte-y. VJA 4P7 888-22!34 
Co'irol ~r. CJ9S N.W. Marino D.-•• 
Vt~noo~.r VGT J Z'2 El22-6.2-24 
Fn:dl NB.b.n, 305-J24ti Camero St., 
Var:n:ouve1r, V60 2J1 685-51.75 
Terry SBJmoto, 5a3B B!!rwlck S L, 
iBumaby, V5H lWl 4.33-5673 
lEI~~ ScblllmL!!i, J 632 London ot. , 
Nt:WWC'-!lmin5~r:r. V3M 3C7' 526-l 221 
RO<ra V1111lb ; , 265 Ea.r.l 24th Ave •• 
Vo1n1:ovur:r. Vo-v J Z7 874-8G7l 
Dit~ Doble • • ••rrn•• ••n •., ,.•••u· •·~-41 1 
ConnJc Olfi!IVC[" • ro .. , ... , •••••, ••••• 531-6508 
Eiwtn Lowe .. ....................... 522- :2600 
.I!)'Arcy Ms.:r~S80n ... , ........... 875-1684-
[.)ebra. :s!oan ..... .... .... , ..•. .,. •.. 700-3039 
Oillll~· Manag~r; Corftl]!e: Triancc::. 
O:illcJ:y.; c:P69-0045; tku:tli!:B-79-0467 
omcc. Adml.nlatralot: J~met. Kl.dm~:. 
688--9623; Ho~224·3184 
I"'NAfiCB: Preparatioo lind 6~s10tli 
o( budgets 8Dd Ooandal AdVice to lhe 
boatd - ~ Kruf!r. Oh:l:tr. I!Uld Juoe 
M::~~~.llonald, Wllh .JM:Let Kldni~ and 
'Cor:!IJJ:e. 'l)<l•mcc. cx-o!Hcto :nJetnb~l'fll. 
GALLEilY'; Qallc:JJ'"pJ.lUlclng and pol[Cy. 
Sub-coomrltlu ~Lble fi:M- Jtuytng 
gf new subm.tsat.oos and rejwytf:lg of 
incumbcnil&-Tam lmng, Chs:1r • .SAl8.h 
Coote, Nathan RaJla. and Ron VaiUa, 
wtth J[)an.yMerg.e~ [)ebra. Sl.oa..n 3Df1 
Colfalie 'Tr.~anoe, a-afnclc mem.be~ 
ifiiAit.Bnlm: .J\dvertJ&jng. b:rochure!l, 
ruld pulillc rc1atl.oos- Unda Dob!rty. 
Chair, Carol Ma_fti", and Kc!:!rsU Krug, 
with Corallle 'TMa!Dcc, ·ex·officto mtrn1b!r. 
WORKSHOPS= Pl~nln~ ancl erg;.mtza· 
lion of wcrbbop9- .Rae!!ma.ty ~. 
Cha!r, Ttt!"l")" Salmoto, wtth Dave DoWe. 
CO'J'Illle Glover. ex~ffle.t_o ~m~-
EDIIBITIONB: IPlaMirig anrJ organlza· 
llonof~bWO'.I:l$ - ~ M~r-. Chad.-. 
Tam IMng, ~ Sehaml~ and Ron Vii'lills. 
PU'BLICA'I1DNS! News!enel' and Spe-
da.L PI!JbllcaHona:- trlsa Sc.lumtl!l. Ch~. 
and Nart.han Rall3. .Fred.l Rahn., wnh 
ruwtn to.we. ~b~IIJ .Sloan, a:nd .Janet 
ICdnm, ex-offi~Jo m!mber&. 
!I.IBR..Atn'= Management of baokll. pert:~o 
oma~IS, 9Udes. l1deo!i and.~tcq,u~~­
l"redl ~lil. ch,;;Jr. S."'tri\h Ooot.e md 
Te!fl'Y ~-attJ. 
AWAJU)S: AdmJnmtr.J.Uon illlld ~om· 
m~nd:ruon of L!iiml:>c.-t 1.md Davls 
sebwru:15hip ruKi Studio !5 awards. -
June MacDonald, Chadr, 1md Sarah 
Coole. 
POTTERS' GUILD OF B .C. 
BALANCE SHEET as at Declmbw 81. 1991 
ASSETS 
CURRENI' 
Caal'l ;ly'l~ Tmn Dep;l~h11 
Aecoonts!Q:wVSJbte 
Dep<l61.t-B.C, 'Fmlephone 
Prepaid ~c9-Galkry 
Inymtwy- CaElm_;_of;.ru::; 
Fwntturc andl ft.xtu.n!e 
TOTAL ASSBTS 
IJMIJLITIES; 
CURRENT 
.Amounts payable and 
ADcru~dl Uabllil:fc!l - Oalkxy 
Aix'<Junt& Payable - Ouild 
]992 Member&Wp Fees 
G:tn. Cc:rti6C'.alcs. 
1992 WQt]UdiO~il ~ 
CST net- Guild 
CST net- CaDcr;· 
MEMBERS EQUL1Y 
Equny .f\t beg1rullng of yeOtr 
1990 AdJustment to E.qutty 
:Qrofit Bgd ([..qos) 
TOTAL I.IABII.lrTIES 
$ 54,903.45 
1.6J·7 -96 
lOO.OO 
l .l:3j_4CI 
1 L. l M.OO 
t 19,8!7.95 
760.00 
U~5.00 
.19,782..95 
a.ooa.eJ 
49. I75.S;z 
ifi 45.10].Z-4\ 
],1&:1.82 
100.00 
18,692.81 
72.3S 
l. IJS 1.7'5 
l,BOCL34 
~l3.1J 
~.1.if2,65 
~4.6lY7-04 
46.55} .5§. 
1.626.58 
[1;).900. 131 
Mareh. 1002 
PO'l'TBRS" GIJILD OF B.C. 
STAifi'PiNT DE INCOME ILOSSJ 
FOB DIE 12 MONTHS BlfDED DECEMBER Sl. 1991 
POTTERS' CUJLD OF B.C. 
RECEIPTS 
SCHEDULE .A-GAUERY OF B.C. CSNAMICS 
Mcmberablp fe:~ 
Oalkry :rer~t. 
Qaltely hydro 
StudiO renl 
N'ew!~leU.U ad.~ 
Worlt_lh(}p 
[nte.r L 
M.la(ellancou& 
$ 5.487.10 
8.167.$4 
043.72 
1.785.00 
870.42 
1.518.00 
2,195.1 8 
320.59 
CALlERY OF B.C. CERAMlCS INCOME 
~Sec SCHEDULE AI 
EXPENOrTURES 
Rent 
Hydro 
w~ aoo bencftta 
Telephone 
O~c 
LcgJI) !Uld attiCOuntlng 
Coener.almcrlJtngs 
Mla.ceUantO\llll 
Newsletter 
PubUcatJoru. 
Studio 5 
Award!i 
Workshops 
Video 
Exhlbft.I.Oll 
Ubruy 
Depree! Uo:n 
NET lti.IOOME U..OSSJ 
.fOR 1iiE PERJOD1 
23.07a.03 
8,8.13.00 
J.Z91.48 
7 ,467.00 
400.()5, 
1.058.00 
805.001 
475.24 
882.34 
5,533.01 
45.48 
54.38 
1,010.62 
1.961.75 
528.25 
5.230.60 
$10.ij5 
5]4.70 
98,9'72~ 18 
($13.900.19) 
Sales 
Cash ewer /short 
Fcm:lgn adlange 
Pott.cTy n:ntal 
Term depordt n::nla.L 
OIRECT EXPENDffURES 
C<lrnml.sslons 
Damat:.e 
VIsa djBODLJnt. 
Wage• ;:mdi ~11enu. 
acnL 
Rep;!Jn and 01Alnten3-110! 
Show elq>ClUiel 
kcounUng ar:J.d leg:il 
Sto_re uppUes 
C~puier u.sc 
!Packaging a.nd postage 
Hydn> 
~rtt.slog and pro:moUon 
Bank chargee and Lnten:st 
omceapmses 
TctJephone 
Depnd.ation 
~nsUt'llDa!l 
Pa.rklng· 
Bus.lne.s.s IL~nse 
EXCESS OF RECEIPTS 
O'W ~ ~NOrrtJRES (OEf'tCIENC'V] 
$ un.oJ9.16 
134.81 
[ 14 6. I :2] 
49.50 
24.0.00 
1.9l,296.35 
J 13.39l.75 
5?.00 
3.346.14 
1 ]6,794.89 
74.581.46 
40,534.94 
6,767.64 
1,211.32. 
94.90 
2 J96..5() 
l.690.SO 
106.7<1 
2 ,066.2..5 
513.7:2 
5,797. 11 
1.479.30 
UUS.70 
1,002.39 
2.615.36 
l,l37.00 
900.00 
57.00 
'70.QI.AI,87 
$ s.sas.oe 
GREE BARN 
POTTERS SUPPLY LTD. 
9548·192 Street, Surrey .. Phone: 888-3411. Fax: 888--4.247 
Ask for DAVE, KAREN, JEFF, or STAN. 
Or come in and meet our newest staff member., "FRIT•· the cat! 
YOUR COMPLETE PO'I*fERY 
SUPPLY OUTLET. 
Hours: Mon-Friday 9-5 
Saturday 9-1 
Gree:nba.m has seen quUe a few changes over the past year and 
we are working hard at increasjng1y better seJVke, products. 
and price . S~tan Clarke, Dave Dobie, and Ka:reo Yule are an 
pouers who have worked with clay in different aspects and are 
inrer ted in and enjoy working wilh our customers. 
We carry everything related to working with clay, and if we don't have what you need, 
please ask and we']] get it in for you. 
We are happy to answer any questions you may have, whether ifs over the phone or in 
per on at the :store. ~f we don't have the answer to your question right away, we'll get an 
answer for you. W have excellent resources and contacts with onr suppliers: Plainsman 
Clays, Seattle Pottery Supply. Laguna Clay Co .• Tucker's Pottery upply. Alnerican Art 
CJay Co., Skutt kHns. and many more. We also keep i11l contact with our cm;tomers who 
may be. more expcn Ulan we are in specific areas. ~owe may phone and ask you a 
questiom as we]]! Let us know your area of experti e. 
CLAYS 
UNDER GLAZES 
GLAZES 
OVERGLAZES 
TOOLS 
WHEELS 
KILNS 
KILN SHELVES 
EQUIPNIENT 
BOOKS 
JEWELLRY FINDlNGS 
ENAMELS 
G EENBA N 
P~OTTERS SUPPLY LTD. 
9.548.-192 Street, Surrey. Phone: 888·341l. Fax: 888-4247 
MARCH SPECIALS 
SKUTT KILNS 
10% OFF 
during March 
There are too many kilos 
10 I ist here.. Please call for 
prices. 
KILN SHELVES 
High alumina English shelves. 
10% off shelves when purchasing a 
Skutt, Olympic, or ~Crucible kiln during March. 
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OPPO,RTUNITIES 
---~ -
J"Ollli: BlaAD a.aJ lled.JC!~II.e Rat 
CERMIIIC 8YIIP06Ili'Jll at Medicine 
Hott College • .Alberta. on May B. 9. & 10. 
1992. With presentcnJ ltlcltu!Jn.g J{jl 
Cornell ot the SI.Udlo Pt;tt.et Net:wurk, 
Ken Lovre.. J:tm Marshall. Gr.11~ Nick.cl, 
Jean.Pilr:r;rw:; La.roclle, ..A:ild!'ew wong. and 
'Ed eamJUng. Theme .Is •J>ott.ery • An 
~sran or the Maker"'. and lllcluclc:s 
ark: hoP"· h:ct.urcl!;, forwn, and a l.ollt 
ofMt¢1Utll- $150.00 fH tndudes Frid9y 
night mJn:r. 1.wo lun~ Saturd3}"rught 
dltm_er and. Suntl~ bRakfast. C.Ont2.r.l 
[4,{13] S29'-3844lol" f'Cg!Btratlon. 
a D 
T-he Gtt.AYillo hluuJ Public Market 
wm be no~ lb .... cnaft llldJ~ 
eatl.o:a :lit AptU oa1T of' thla year. Peo-
ple In:tere#t.edl in &eillng their Cl'afts at 
the PUblh~ Ma:r:kd sbould submLt 1,'11 
mdimum of 4 sBJDples oJ their wark fw 
01Aju:dk.oltlm1. Sampb will only bell,¢ · 
m:eptetl ;at the (olwwtng tJ:mcs: 1'\te!Way. 
April 7lh tbrougb Frlday, AprttlOih. 1 
to 4 pm. 4nd Si.tlurday. Aprtll l th from 
9' em unUI 1 2 noon. . "'l'hHc will be o3 
$5>.00 ceh r-cglstratl.on fee. For m~ 
lnComJ.iJitlon pEcai!IC call a. market Q!mf· 
cUm~tora.L666 .. 64·77. Tho~o~ lalO!Cil1ed 
otl the 2nclllnor .allOOOJolmston Street, 
GranVIUe UJand. 
[] [] c 
The Pilimt NraUoDal CoaletecAee/ 
Tnde6ow 1m' Home-Bued BuaiD.eN 
will be hcldl Ap:r11 30 to May 2, 199'2 a.l 
~ Coll.cie. 700 Royi\1 AVenue to 
NewWestmins~r. Con~~tbeCcmtlnu­
tng lEducaUDil Dt~pt at 527~5473 fw an 
lnfonnatlo11 and r1!R)~Btft.t!Of'IJ bnJ.chuR. 
c c 
'l'lx XJbcw lhmcel' lllellllld&l Sch.olar-
llhlp 1s In l:be [pf'Oft!lS or being Rnalfzed. 
'Tbe Schcla:rsltlp mU be o\!JProxlmakly 
$500 annually. dritW1flg from rhc inc.c,--
reat 1!'!3Med f.ro:m th~ prtndpal sum. U 
~ronc 'Ollld IJke to contrlbutt tD the 
prlm.:lpld :sum ln Ky~ name., please 
oon'Lacl Dav1d lloyd !ilt 525-5852. 
UPCOrtAING WORKSHOPS 
Bu.nlaby Ana cenue. 6450 Dee.- Lake 
Ave., Burnaby. 29 I -68~. Ln conjum::-
Uon with the PotteN" GQUd. of B.C •• 
pre&lCnta MAn eYe~ wttll. PcmlJ 
lll.mllaum."'. This free ~nt wtll be held 
Ftlday, Ma:rcll 27th tmm 7;45 pm to 
1 ()~ pm~ Penny:t.s.s. ce:nun[f! i\rlLs.t. well-
lmown for her wonderful mUc · of en-
d;a~ animals and l!!le.rute ofhumour. 
The eveni:tJg:willmclude sn~eJ~Uc ..Udc 
prceenta.UQn, as ~n as demonttraUoo 
.anrJ di5CUB&Joo. of btr work:. 
[I D 
-.ub. lf..._m~d Other~·: A 
workshop with Bob lfinpmlll wtU be 
held allhe Burnaby Art Cfil.'l..re an S01t· 
urd~y ;m;d Sunday • .Aprll41 and 5, (r:um 
1 Q :.m lO 4 pm. Bob will ck-monstrate the 
lwldbulldtng and t~ techniques 
used to create hJ.s. unique and QtnC~ 
Urnes blzarre wo:rkll of arL 1td5 Is a 
hi\nd•-on workshop,~ to bolh be· 
gtnn~ and ~need aUke. a.nd \Villl 
m.cl'IJ.cle OJJ l1IDChtimo sll.d.e p:re!11ent1lib,n 
ear.h aJtcrn.OOD. Early rq:,J.stratlotl; tor 
th.Js program wtU boltln March 20th ,u;t 
10 1\ID.- Fee; t58.85 [Jncl. $3.85 oST). 
CJ;ay must be purchased prtor to the 
cl;asj (rom IJle office at. a cost of :S 12.00 
plus GST twa 25 lb. bag. 
c c 
IUl.AIWJNA SEMilfAR 
oetaU, of Lhe llalupbu. eoueae ·o2 
Cl:nmte eZillnar have been c·om· 
pktcd. Events actually !rtarl :a.t 7:.30 pm 
Q1l the eYClllng o:f Friday. M~ 8. with a 
gal11 'Wine and chee~ reo:pl Lon at tbe 
NRnlllmo Art Ga.Hery and EKhlbiUon 
O:nlrc on tM MaJaspln3 catmpus. The 
~al ope~ 'W1ll feature hQrn;al./planL 
ahlbman In the u~ ,g;illc:ry. en.dl an 
ablbltlon and s.al~ tJ' the 111emJmu kc-
1..1.Hel!l' \rork In the lowe.r ~U~-
Saturday. May 9 9 :3.0 "'m Ieaturcs t.ll<t 
lifter -luncll spe3lc:~ Lo't.M Katz from tbf: 
University of MJ~urJi QD "TradlUooal 
That !PotUry. An Overview or contl!'mpo-
ra:ry tra.dJttorutL Thill war '='Sa. He also wtU 
~ sever:d Sle~ons ,on hls own unique 
sculptural work a~.d tc-chn!qu~it 
throughout ~ day. 
AllYl. BmteA~ ThroWlng ruJ.d assem-
btlng large pjccc-.s 
Meg Bar~:.-; Tbrowtng ;md deooliaU ... '\1! 
plei"Cing of bowl forma 
.JociJ Dyclle; A1tArrcd forms • 11 personal 
hhd.Orlci.tl and oontcmpo:r::uy revtaw 
Gar&m tlutdten.; Low teroperatuR 
:reductiOn/ o:r4d~tianand saltftr.ll)g g1.;1.zes 
and kchnlqLh~:!J 
De:a.y• J~~ Approaches to Jfltegr..-.t-
ln,Je surf:u:e rtrr:almerJI&. and hwbutlL 
romJ!J 
Joh:D R:obetrtwo:n; Productlo~ WIU~; 
throwing. o'lfergiaLos and nr..Ldc 
de ()!),1",!1, tJon 
D:l.a:n~ &e«rle:: The lan~ &jle o( d~ 
·what t" yourr work &oa}ing7" 
Paul Yard.: "M~Ung your work lrt the 
00'8 
$.55.0Q Fee indud~ lunch- You may 
t"eg,tstcr by phone usln~ VlSA or ~/C. 
'WIS!:'g Lhr:: following frl!le trunk Htte!l: 
fram VIliltxm\f'e.r; 681-7491. or681-7492: 
from Vic:torta; 38 1 -04:3 1: and from 
VUfic;.\fi; 7 48·4.242. Collc::cl calls will fiOt 
be .ac;4~l.ed. Reglscrauon de~dl.Loe Is 
J\pdJ 2Q, Ask for Local 8755. lhe reg:t!\.· 
tn.Uoo cenlrc, and~(Z.lste:r for ArfB. :299T. 
159201. Mall In reglstntlon forms wtll be 
rn"ILed QUt to former parUc:ipa.:rl.ts and 
mos.l 5Uppl ers ~n t.lu! 1'11!~31' future. 
CALL FO'R ENTRY , 
c~e CYatt 19th ADII.w C:f.u';h.'b.nu 
~t Ju:r.ted a-aft Show,. at Vanoou· 
vet "lrtrarle and Ca.nv~:ntlon Cr::nt.-c, 
:Ncwm~r 11- 15. 100:2. conllil.ct ~uJ 
Ya.rd., rrodm:c:r. at f004) 737·90150. 
D D 
KINO •g:z: - the 3rd Jnt,crn;a IJtln;d Ci:!!· 
ra.m:lcs Compedlion ~n tWQ c;~tegmic.~ 
ceramics de51gn and ljcranal(: ;l\l'(.!iJ_ F(N" 
further lruormaUoo. t:Dttt3ct office at 
66a--9~3. M~ 3 1 en&zy deadl~. 
D 1:1 D 
"0~ Tl'a.dtitlo.DII an11ua:l Jurloo 
oonter-npDJ"aty nne craft 4Udllbltlon :8illd 
~ale W1Jl bte hel~ Au~ual 21 tluuugh 23. 
1992 otli ttle gt'OU,rl.ds of the: .PactDt Rim 
.ArU5ctm Vl1J;1gc 1n C~m:unua. Vanoou-
"i'Cf' 1:5t;um~L .B.C. For ftutb~? lnfOl'.malloo 
I.Uld Llppli ·~uon fQrnt. oontact Original 
Tn:aJlftkait!lo, 50X SSB, Ch~mnua, B.C. 
VOR I KO. or mll Kay Saper,Rla at 246-
·9852. AppLie~tUm de:a.dllne Is; Ma:rcll 
Slst. 
0 
Puke Inkma&PI C3lls for J)l3rtl.cl.-
panU; in fts m<my c.;n~ft.. r:m[)'I.Y$ throusn-
out the prmrince. flldudtngV; nev.1wer'S 
VanDusen Card em; !Uld VlOlort.!. '5.•C'ty$-
ta.l Oa:rdens. CINlt.J~:;~ 1Q1'1 ;,1l Z>B3-2363 
or ·c:tuiB at '!126 0488 rt~r furtl:ter ~()C'Or­
maUon oo. d!lb #lind ltaf!;UI.Qfl&. 
Th~ COIIDDI:IId.fJ' Arb Co1mdl of'Vaa.-
!CQl~Yef l5 a.cu pUnR proposals for Clelhf-
b!lttm~ In Lts pi~A:!:ry. [ndMdual and 
gt'QliFJ ~·_.,bml.s8Jcma by Cmc~a~r-Vs.nrou­
.. 'et ;,trli!!;[IS :l!lld artl!1.8Jts working ~n any 
vf~tuOiJ .:lift roedtum are ~Lc:oml!'~ Pmrcr-
t:l\l"'e '!Artll be p,twn to proposafa fcatw1ng 
nto:re than one a.J"Us.l and to those oi 
emer_f{lng a.rtlsts. Subm:ls&Joos by soclc~ 
Ue!l, educal:lonBl1nsUlutlooB, and other 
l[l~resl grou-ps an! l!"noouragcd, [kad-
l !.tte for p~oposallil .Ia Much 27, 1992. 
submles[on forms are a"\'8.1labic by 
sendln.tt a sta:m~d, oclf-addres;s.cd en.• 
.,.'!'lOll'£' to: Ga.lkry Submission Fonn. 
Community Arls Cm.mdl ofV~moouvc:_r. 
~7 Davtt St.. Van.couvu. VGZ 1 87 
D D D 
Yem.be:nblp~l!f lml!ll!lj~l!!r 'Many of 
ou h•"'-'le" boe~ll ~tn aJ!!iu~ly n.rtft this 
~-Ill" In p••yt.ng ml!!m~hL:p (!!ea. 
mdl (.;ar th<t~.t. tJ:I.u.nk ou. mr yoo 8.1"1! 
un. ~Me a !II to wb~re you."re "'t. eheclt: 
(h~~: enveklpe 1.- tllll!!l. Tf Jil. t!l:lfS 92 after 
you.- mun;e;. !OU ean tefa.x Jn l.he 
~·l.r!d.ge dl~;~t yg.ur- rnernbe:r'8hlp 
wtU <eotJUnue. ~d Ul~ L llitll; Aprtl 
~Jetterwlll arrtvr=: illymu' •\d~!VI. 
hu5 Joog~~ wr: bav.e: lM ~dlnfor­
m~Utln~ 
We BUn to keep you up""loida:de iUld 
infa:rmcd., 
OAVI 0 SM11 t-~ 
S..,n IBWsJI'II(I~~ IR~01ier 
De:spit~:: a St~J.: or lv..(l and 
sa.ti!'rid Llilg $'.! ru Uho n jn Hte lasl 
set\' e li'EII )' t! ll_ffi, a ptJ'b U4! V aru!ou 'i'ef 
rom pa!llf s.UH bop~~ W br-Lng a 
l; aoli n mine al LanJ[ B ~t n·ear 
Pa'il·-ell Ri'fl!r into ~m:~~on. 
l.an.g Bsf Re:soli~. . fomu;~IJ'I)• 
t'argo Rescl.lrd:S. h~ ft.t.l.Ut-(ld an 
e-~~.aLrJation w~lh Fletdler ChaL-
fellge to see if it is. ~ ommcrdBll)' 
lflabte Lo me Um mnd.tt!triiill min-
eral as a wood fibre s.ubstil1.1te, 
ae:1t.ing ~ bl"~b er newsprlnl 
Thi.S CIDJ Ld bt y.otl!r 6pa01'! -
subm1sarom. an welOOftll:! 
L'Ncood~··~ Ufiing kAolin in the 
Pncllic orthwesl rr.lgtt now and 
l.l.'e're :hop ng to chaLlge that. Irs 
been lou ·ex:pelulive to i!ll]rport;• 
.s ay~ L BR p re.s~denl Lauc-h 
11ani!i. 
"The lar~t:sl known dtep~t oU 
holin Oil 'lbe '""~· IC()B."it ar No:rtb 
Am.t..~lca Is riihl Sl1. l.ang &y:• 
The on.L.)· maJor wlt~le uolin 
ntlne in Norllb Amerka is. in Gf!(]r·-
gba, Wheirtl S(J.lt'Jf: Q( tlie- kAo.tio is 
lis@ d. to glv~ edUion& of USA 
Today a _btighlu, mo:re opa-qlle 
ifir~ish, said Farris. 
'[ ) l992. M@:IIlbcrshirp AppUc:alion 
'{ ) Membershtp Rcn~al 
Mf.lil. w.: The Potters Gudd of B.C. 
1359 Cartwiigbt St. 
Vanoom"et'. B.C. V6H 3R7 1{ ) Change n( Add,Ji'"c!J$ 
Nmne: --------~----------------------------------
Addr~~: ________________________________________________________ __ 
City &.Provmce~---------------------­
Pasw CCJde: ----- -----
] e..ndosc my cheque/money o:rde.r in t.be amount of$ ___ _ 
1 99~ Fees~ lndlvlduaJ~ $26. 75/year. (irgup: $.42.80/'year. January-D~tcmbt=r incl. GST. 
M!lrth. 1992 
-I WANTED I 
Used hard fire. brlclts, sun:abl~: for wood kiln. Lynne at 53S. 
0599 [Oourtenayj 
The Burnaby Art cenln:- J.s LooJdDg for donaUOJ1 Qf new oc 
used hard .tlrebnck: th"l w.ould be us!d rorworkal\ops ~ulr­
mg the bulldln,g of a kJln. f'Qr furthu anCom~:~~tllon. conl.act 
Natlnm Rrula at 29l-68&t~ 
FOR SALE 
rQln: CObe 10. 3 1/2 c:u.R. Skutt, In good OllrtdlU.on. with snttT' 
a.1:1d shelve!L $.560.. Ca.lt Margllr'el al873-3766 or 26l-tlOOJ. 
From The European Mail. 
ofAupst 7, 1885 
"Martin-ware wtU have ao 
a.lwa7f1-gro,wblg value when 
much of our modem pottery 
has gooe to make road 
foUDdatiGBB." 
FAIREY AND COMPANY LTD. 
POTIER.YWHFFIS • KILNS • 
SLA8 ROLLERS ·• EXTRUDERS • 
TOOLS • ACCFSSORIES • 
BOOKS & GLAZE CHFMICALS • 
PWS OUR USUAL STOCK OF 
CLAYS, RAW MATERIALSt 
PLASTERS & REFRACTORIES!~ 
All .availahk NOW at FAIREY & COMPANY 
a.m.d on display in our .new showroom. 
Now Open Saturdays,, 9am - lpm 
(plus our usual. Mon- F£1. 8:00- 4;30) 
DROP BY ANYriM.E OR GTVE US A CALL WE 
LOOK FORWARD 'tO BECOMJNG YOUR 
COMPLETE POITERY SUPPLY OUTLET. 
T:~.llc roLE • DAVE or RICK. 
KEI11PER 
maLS· 
...... ,...... 
- ~~ 
1~··. NORTH 
· - ~~ STAR 
I - ~ . ·. EQUIP ~ .. 1ENT 
FAIREY AND C~OMPANY LTD. 
13236 76th Avenue, :Sun:ey; D.C. V'J,W 2W1 
(604) 594-3466 
Pou~n Guild or Bt'lti!!h Calumbil' 
t:J;'",q Cart~Tighl ~~ GtaJI..-illr. b;\., n;l 
V ili1COII\'CJ' BC C.•-"ul.ll.l 
<W4t683-ab23 Voli 3~i' 
~arch 1992 
Thi.s monograph, "Don Hutchinson on Don HutchinL>on" ~ 1s tha 
first of a ~lanned se~\es Qf such documents in a p~og~amrne 
initiated jn 1990 by the Soard of the Pott,ers' Gui l d ot 
Brit~sh Columbia. 
The pub l1 cation programme is en tit 1 ed rrco;rpus Vi:!lsoYum 
Antiquorum'•, thts name ana concept ar1sing frorr a report 
prep.a.red in 19B9 for the Gu1.ld by James Thornsbury and Glenn 
Allison. 
For inquiries .regarding thi;g 1nd1vidual document, or the 
publication programmer pleas@ contact the office of the 
Pott~~s· Gui d of B.c. at (604)683-9623. 
